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Illinois State University 
Chamber Winds 










Lori Walters, Angie Anastasia, Trumpets 
Katie Lunzman, Horn 
Joel Matter, Trombone 
Matt Banks, Tuba 
Jim Martincic, Coach 
12 Variations on "Ah! Vousvous dirai-je, Maman" K. 265 Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791 ) 
aJT. Mark Popkin 
Laura Anderer, Flute Jennifer Corrigan, Oboe 
Debi Flowers, Clarinet Darcie Condon, Horn 
Michael Golden, Bassoon 
Judith Dicker, Coach 
Three Courtly Masquing Ayres John Adson 
(1585-1640) 
Brass Quintet 
Ben Clark, Trumpet Ben Linkon. Trumpet 






Justin Boller. Tuba 
Stephen Parsons, Coach 
/SU Baroque Consort 
Georg Phillipp Telemann 
(1681-1767) 
Jennifer Smith , Flute Jennifer Smith, Violin 
Brian Gaona, Cello Eryn Glover, Harpsichord 




Kim Risinger, Coach 

























Blaser quintet!, Op. 25a 
Allegro, lento 
Allegro vivace 
Siegfried Borris I 
(1906-1987) 
Woodwind Quintet 
Megan Melone, Flute Jennifer Schram!, Oboe 
Shellie Parkinson, Clarinet Molly Balsley, Bassoon 
Shay Einhorn, Horn 
Kim Risinger, Coach 






John P. Sierakowski, Trumpet Gabriel Myers, Trumpet 
Victor Pesavento, Horn Steven A.Fox, Trombone 
Steve Braddy, 1l1ba 
Joe Neisler, Coach 
Scherzo, Op. 48 Eugene Bozza 
Quintet 
(born 1905) 
Jennifer Woodrum, Clarinet Laura Maland, Bassoon 
Deana Rumsey, Oboe Jennifer Herron, Horn 
Sabina White, Flute 







Tom Svec, Trumpet Allen Ligutki, Trumpet 
Josh Stewart, Hom Kevin Cole, Trombone 
Neil Crotty, Tuba 
Dr. Arny Gilreath, Coach 
One-hundred and thirty-ninth program of the 1996-97 season 
Kemp Recital Hall 
Monday Evening 
April 21, 1997 
8:00p.m. 
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